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1 Ausgangslage  


























kanzlei befürwortet wurde,  sollte  eine Datenbank  sein, welche Metadaten  aller Vernehmlassungen und die 
entsprechenden  Fundstellen  im Bundesarchiv  umfasst. Diese Datenbank  dient  der  Forschung  als  erste Aus‐
                                                     
1 Im Folgenden wird ‚Vernehmlassung‘ als Synonym für ‚Vernehmlassungsverfahren‘ verwendet. 
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2 Vorgehen und Ergebnisse 
2.1 Schritt I 
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9 Siehe Schema auf Seite 4. 
10 Vgl. z.B: http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2000.html (20.12.2012) 
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zog  das  V.  als  Ver‐
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zu beschränken. Dabei wurden zuerst  in der Metadatenbank des Bundesarchivs Dossiers  lokalisiert,  in denen 
Akten zu den interessierenden Vernehmlassungsverfahren vermutet wurden. Bei dieser Metasuche wurde wie 
folgt vorgegangen: Als erstes wurde eine Volltextsuche mit den Stichworten ‚Vernehmlassung‘ und ‚Vernehm‐
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nehmlassungen  konnten  sich  jedoch  auch  solche  befinden,  die  schliesslich  gar  nicht  durchgeführt wurden. 
Möglicherweise stammen Blasers Angaben von diesen Listen und enthalten deshalb mehr Vernehmlassungen 
als die definitiven Listen Ende Jahr, auf welchen die Metadatenbank basiert.  
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Jahr  Anzahl Vernehmlassungen aus eigener Liste Angaben aus M. Zogg/J. Blaser Differenz
1970  29  29  0 
1971  31  38  ‐7 
1972  37  37  0 
1973  27  39  ‐12 
1974  27  32  ‐5 
1975  22  21  1 
1976  22  25  ‐3 
1977  28  26  2 
1978  39  39  0 
1979  27  26  1 
1980  29  30  ‐1 
1981  20  20  0 
1982  21  20  1 
1983  31  32  ‐1 
1984  22  19  3 
1985  21  20  1 
1986  16  15  1 
1987  16  13  3 
1988  16  14  2 
1989  17  16  1 
1990  17  17  0 
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5 Quellenanhang 
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5.3 Richtlinien des Bundesrates von 197030 
 
   
                                                     
30 Bundesblatt 1970, Band 1, Heft 21, Seite 993-998 
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5.4 Merkblatt der Bundeskanzlei über das Vernehmlassungs-
verfahren vom 9.7.197431 
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5.5 Aufnahme des Artikels147 in die Bundesverfassung 1991 
 
 
5.6 Bundes Gesetz über das Vernehmlassungsverfahren (VIG) 
(SR 172.061)  
Vgl. http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/172.061.de.pdf  
5.7 Verordnung über das Vernehmlassungsverfahren (VIV) 
(SR 172.061.1) 
Vgl. http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/172.061.1.de.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
